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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPembelajaran Termokimia Menggunakan E-Learning Media System Berbasis
MOODLE di Kelas XI SMA Negeri 8 Banda Acehâ€• dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan e-learning media
system berbasis MOODLE, aktivitas siswa dan tanggapan siswa serta guru terhadap e-learning media system berbasis MOODLE.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu siswa kelas XI IPA 3 SMA
Negeri 8 Banda Aceh yang dipilih secara purposive sampling dengan jumlah siswa 32 orang. Teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan angket tanggapan siswa dan guru, lembar aktivitas siswa dan kelayakan e-learning media system berbasis MOODLE.
Hasil persentase rata-rata yang diperoleh dari tanggapan siswa dan guru masing-masing adalah 71,4% dan 100%. Persentase
rata-rata yang diperoleh dari lembar aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua masing-masing adalah 94,2%
dan 92,1%. Kemudian persentase rata-rata untuk kelayakan media dan materi yang terdapat di e-learning media system berbasis
MOODLE masing-masing diperoleh 92,2% dan 89,9%. Berdasarkan semua persentase rata-rata yang diperoleh dapat disimpulkan
bahwa dengan menggunakan e-learning media system berbasis MOODLE dikategorikan sangat baik sebagai alat bantu dalam
proses pembelajaran.
